De Natura Caritatis by 坂田, 登
げに信仰と希望と愛と此の三つの者は限りなく在らん、
而して其のうち最も大いなるは愛なり。







《Diliges Dominum Deum tuum in toto corde tuo et in tota anima tua
et in tota mente tua:
hoc est magnum et primum mandatum.
Secundum autem simile est huic:
Diliges proximum tuum sicut teipsum.
In his duobus mandatis universa Lex et Prophetae.》
(Mt. 22:37～40)









































また、フランス語の charitも Louis Segond訳（１９１０）においては用いられているが、TOB（共同訳
１９８４）においては用いられず、amourが用いられている。因みに、ドイツ語訳では、Luther訳（１５４
５）でも最近の訳でも Liebeとなっている。





























３ST., II-II, q23, a1, ad1.
cf. Phil. 3: 20, Rev. 22: 3
４Aug. De Doctorina Christiana, III, 10, 16
５Petrus Lombardus I Sent. 17
６ST., II-II, q23, a2.































８ST., II-II, q23, a3.
９ST., II-II, q23, a4.
１０Ar. Ethica I, 1. 1094a12
１１ST., II-II, q23, a4, ad2.































１３ST., II-II, q23, a5.
１４ST., II-II, q23, a6.
１５Ar. Ethica X, 7&8. 1177a12; 1178a9

































































１８ST., II-II, q23, a7.
１９ST., II-II, q23, a7, ad1.
２０ST., II-II, q23, a8.
坂田：愛の本性について ２７
るような善ではなく、恩恵として与えられるものである。『ロマ書』（６：２３）においても言われ
ているように神の恵みは永遠の命（gratia Dei vita aeterna）なのである。それ故、愛とは自然の
能力を超えたものであり、自然本性のような仕方でわれわれに内在するものでもなく、自然の力
によって獲得されるものでもない。それは聖霊（Spiritus Sanctus）によって注がれるものであ









２１ST., II-II, q24, a2.
２２Cf. Joan 3:8 Spiritus, ubi vult, spirat, et vocem eius audis, sed non scis unde veniat et quo vadat; sic est
omnis, qui natus est ex Spiritu.「風は己が好むところに吹く、汝その聲を聞けども、何処より来たり何
処へ往くを知らず。すべて霊により生まるる者斯くのごとし。」
福井大学教育地域科学部紀要（人文科学 哲学編），２，２０１１２８
